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EDITORIAL 
Nesta edição da Revista Produção Acadêmica, volume 7, número 1, ano 2021, 
trazemos  um Dossiê Temático realizado num contexto de intercâmbio, com a Revista 
Geografia em Questão – AGB Seção M.C.Rondon. A chamada para publicação de 
artigos no Dossiê Temático teve como tema: Espaço Urbano, Regional e Agrário. A 
publicação desse Dossiê foi realizada conforme as normas dessa Revista e tem os 
seguintes artigos:  
1-TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE 
ASSIS CHATEAUBRIAND, PR (1966-2016) 
Bruno Vinicius Noquelli Lombardi  e Paulo Nobukuni 
 
2- PESCA EXTRATIVA E PISCICULTURA NO “CENTRO-NORTE” DO PAÍS  
Eduardo Schiavone Cardoso 
 
3-PANORAMA DOS QUILOMBOS SERGIPANOS: CONDIÇÕES DE VIDA E 
VULNERABILIDADES 
Flavia Regina Sobral Feitosa ,Cláudio Jorge Moura de Castilho , Gregório Guirado 
Faccioli  e Roberto dos Santos Lacerda 
 
4- OS EFEITOS DA TERRITORIALIZAÇÃO CANAVIEIRA NA DINÂMICA 
SOCIOECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE JATAÍ – GO 
Josimar Gonzaga Dias e William Ferreira da Silva 
 
5-O TERRITÓRIO NA REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE MOSSORÓ/RN: 
UMA DISCUSSÃO SOBRE A BINARIDADE RURAL/URBANA A PARTIR DE 
WEBER, DURKHEIM, MARX E GIDDENS  
João Paulo Silva dos santos, Joana Tereza Vaz de Moura e Winifred knox 
 
6-IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING A CÉU ABERTO EM TAQUARALTO, 
PORÇÃO SUL DE PALMAS, TO  
Samuel Ferreira da Fonseca, Fernan Enrique Vergara Figueroa E Nilton Marques de 
Oliveira 
        
7- GESTÃO TERRITORIAL DO CAPITAL ATRAVÉS DO TRABALHO 
DOMICILIAR DAS MULHERES  
Terezinha Brumatti Carvalhal 
Contamos  com  vossa valiosa leitura do Dossiê! 
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